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CLIMATOLOGIE DES ANNEES 1962 ET 1963 
EN MOYENNE CAMARGUE 
par Pierre HEURTEAUX 
Attaché de Recherche au C.N.R.S. 
ANNEE 1962. 
L'observateur scientifique de la Réserve, M. J. PENOT, 
chargé du poste climatologique du Salin de Badon, ayant 
été appelé à de nouvelles fonctions au siège de la S.N.P.N., 
à Paris, les relevés quotidiens n'ont pu être assurés nor­
malement pendant les neuf premiers mois de l'année. Les 
chiffres que nous donnons ici concerna·nt les températures 
de janvier à septembre inclus, sont extraits des dia­
grammes d'un thermomètre enregistreur installé dans 
l'abri-météo du Salin de Badon. Au début d'octobre, pour 
revenir à une situation plus normale, l'abri et les appareils 
ont été transférés à La Tour du Valat, à quelque 4,5 km 
au NE du Salin de Badon. Les relevés quotidiens ont 
repris et ont permis d'établir les moyennes pour les 
trois derniers mois de 1962. 
Les précipitations ont été mesurées à la Tour du Valat 
pendant toute l'année. 
Températures (tableau I). 
La moyenne annuelle des températures de 1962 est 
nettement plus basse que celle des 18 années précédentes 
(1944-1961). Cela tient surtout aux grands froids qui 
sévirent fin décembre, amenant la moyenne des minima 
de ce mois à une valeur négative, alors que la moyenne 
mensuelle est de 2,6° C inférieure à celle des années 1944-
61. Les vagues de froid de l'hiver 1962-63, faisant l'objet 
d'une étude détaillée dans le prése·nt fascicule, nous 
n'insisterons pas sur ce mois exceptionnel. 
Les températures d'hiver et de printemps furent en 
moyenne très voisines de la normale. En hiver, janvier, 
relativement doux, compensa le déficit thermique de 
février et, surtout de mars. L'été fut plutôt chaud et, 
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contrairement à ce que l'on constate d'ordinaire, le mois 
d'août fut nettement plus caniculaire que juillet. Sep­
tembre et octobre restèrent très près de la normale, et 
novembre fut plutôt frais. 
TABLEAU I 
Températures en 1962 
Tempé- Tempé- Moyennes Moyennes Moyennes Moyennes ratures ratures des des mensuelles mensuelles minimales maximales minima maxima 1944-1961 
Janvier ....... - 4,0 18,0 4,8 12,6 8,7 
Février ....... - 2,5 16,5 2,6 11,9 7,3 
Mars ......... - 1,0 20,0 4,0 12,9 8,5 
-
-----
Avril ......... 4,0 27,0 9,0 19,3 14,2 
Mai .......... 7,0 27,0 11,7 21,8 16,8 
Juin ......... 9,5 32,0 15,2 26,4 20,8 
----
Juillet ........ 13,0 32,0 17,0 28,5 ' 22,8 
Août ......... 14,5 34,5 17,2 30,2 23,7 
Septembre .... 11,0 30,5 15,4 24,6 20,0 
Octobre . . .... 6,8 24,8 11,1 19,7 15,4 
Novembre .... - 1,5 20,5 4,3 12,0 8,2 
Décembre ..... -11,2 15,3 - 0,4 8,2 3,9 
Moyennes annuelles ........ 9,33 1 19,01 14,17 
Précipitations (tableau Il). 
Le nombre de jours de pluie (77) fut en 1962 plus 
élevé qu'en moyenne (66,6) mais la hauteur des précipi­
tations resta nettement au-dessous de la hauteur moyenne 
des années 1944-61 (417,7 mm au lieu de 560,9). Seuls, 
février, avril, juin et octobre furent peu ou prou excé­
dentaires. 
ANNEE 1963. 
Depuis sa création, le poste météorologique de La Tour 
du Valat a été enrichi de nombreux appareils. Des ther­
momètres à minima et maxima au sol furent installés 
fin 1961, un anémomètre et une girouette enregistreurs 
ayant leurs récepteurs à 13 m du sol sur une terrasse 
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6,0 
7,7 
10,8 
13,8 -
17,1 
20,7 
23,3 
22,6 
20,1 
15,3 
10,5 
7,5 
14,62 
_J 1�-
Nombre de jours de pluie ....... 8 7 
--- ---
Hauteur des précipitations en mm 29,8 53,3 
--- ---
Moyennes jours ............... 6,45 4,55 
1944-61 hauteur .............. 39,3 30,8 
J F 
--- ---
Nombre de jours de pluie ( ;;.  
0,1 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 
--- ---
Hauteur des précipitations en mil-
limètres et dixièmes ......... 40,5 107,9 
TABLEAU II 
Précipitations en 1962 
1\1 A 1\1 J J 
11 8 6 5 2 
--- --- --- --- ---
16,5 42,6 8,4 28,8 0,9 
--- --- --- --- ---
6,50 5,95 5,50 4,50 2,00 
48,3 38,2 43,7 24,0 11,2 
TABLEAU IV 
Précipitations en 1963 
M A M J J 
--- --- --- --- ---
9 11 2 5 6 
--- --- --- --- ---
10,4 31,4 17,3 19,7 67,2 
_A f_s 
2 4 
--- ---
1,7 53,7 
---
4,17 5,17 
30,2 69,1 
! A s 
--- ---
11 9 
--- ---
23,1 186,7 
0 1 N 1 D 
--- --- ---
8 10 6 
--- --- ---
58,1 88,8 34,8 
--- --- ---
8,00 6,07 7,30 
93,9 63,2 69,0 
0 N D 
--- --- ---
6 13 10 -;;-1--;;::- ---114 
77 jours 
417,4 mm 
66,6 j 
1 560,9 
Totaux 
99 
776,8 
du laboratoire, entrèrent efficacement en service en 
octobre 1962. A la fin de la même année fut installé un 
complexe enregistreur thermo-baro-hygro. A ces appareils 
vinrent s'ajouter en 1963, un bac évaporatoire du type 
« Colorado », deux géothermomètres permettant de 
connaître la température instantanée dans le sol à 30 et 
60 cm, enfin un solarigraphe Ki pp (Delft-Hollande). 
Températures (tableau III). 
La moyenne annuelle de 1963 est encore plus basse 
que celle de 1962, ce qui n'est pas seulement imputable 
aux frimas exceptionnels de janvier et février, mais aussi 
à la médiocrité générale de l'année. En effet, à l'exception 
de juillet où il y eut de fortes chaleurs souvent orageuses, 
Janvier ....... 
Février ....... 
Mars . . . . . . . . . 
Avril ......... 
Mai .......... 
Juin .. . ...... 
Juillet ........ 
Août ......... 
Septembre .... 
Octobre ...... 
Novembre .... 
Décembre ..... 
Moyenne annuelle 
TABLEAU III 
Température en 1963 
Tempé- Tempé- Moyenne ratures ratures 
mini- maxi- des 
males males minima 
---
- 8,2 13,3 - 0,5 
-12,0 12,6 - 0,6 
- 0,2 18,4 5,4 
3,4 23,4 8,7 
7,3 28,2 11,2 
12,5 34,1 15,5 
15,4 33,8 18,3 
11,5 30,2 16,2 
9,8 26,8 14,8 
5,4 25,5 10,3 
2,0 20,3 9,6 
- 5,8 15,8 2,3 
.................. 9,28 
Moyenne Moyenne des mensuelle maxima 
6,2 2,9 
7,7 3,6 
14,3 9,9 
17,9 12,8 
22,1 16,6 
24,4 20,0 
29,2 23,7 
25,2 20,7 
22,8 18,8 
19,8 15,0 
16,3 12,9 
8,4 5,4 
---
17,87 13,53 
et de novembre qui fut doux et pluvieux, tous les autres 
mois présentent un déficit thermique plus ou moins accen­
tué. Décembre sans être aussi rigoureux qu'en 1962, fut 
froid ce qui provoqua le gel des marais et étangs de 
moyenne Camargue. Pour sa part, le Vaccarès demeura 
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partiellement pris en glace pendant un mois, du 14 dé­
cembre 1963 au 14 janvier 1964. 
Précipitations (tableau IV). 
En 1963, les chutes de pluie furent fréquentes et 
abondantes. Il tomba en effet 776,8 mm d'eau en 99 jours 
alors que la moyenne pour les années 1944-61 est de 
560,9 mm en 66,6 jours. 
Une, des particularités les plus marquantes de 
l'année 1963, est l'abondance des chutes de neige. L'équi­
valent en eau de celles qui eurent lieu en janvier et 
février ne put être établi, si bien que le chiffre donné 
pour la hauteur des précipitations est inférieur à la réa­
lité. Il neigea également en abondance à deux reprises 
en décembre 1963, mais cette fois, grâce à un nivomètre 
de fortune, l'équivalent en eau de la neige put être déter­
miné avec une bonne précision (15 décembre : hauteur de 
la couche de neige, 22 cm représentant 23,2 mm d'eau ; 
22 décembre, 5 cm de neige équivalant à 8,7 mm d'eau). 
Il en est tenu compte dans le total des précipitations. 
Quatre mois sont responsables de l'excédent d'eaux 
zénitales : février qui fut très pluvieux dès que s'amorça 
le dégel, juillet où, le 13, au cours de 2 orages il tomba 
62 mm d'eau en moins de trois-quarts d'heure, septembre 
où des pluies diluviennes tombèrent les 13, 14, 15 
(75,6 mm) et les 19 et 20 (50,2 mm), enfin, décembre. Les 
autres mois restèrent déficitaires en ce qui concerne la 
hauteur des précipitations, mais pas en ce qui concerne 
le nombre de jours de pluie (mai, juin et octobre exceptés). 
Le mois d'août est bien représentatif de cette tendance, 
les 23,1 mm de pluie tombèrent, souvent .en averses de 
peu d'importance, au cours de 11 jours (moyenne 1944-61, 
30,2 mm en 4,17 jours). 
Evaporation (tableau V). 
Le gel n'a pas permis le fonctionnement de l'évaporo­
mètre Piche pendant les mois de janvier et février, le 
total annuel donné ici (1261,6 mm) est donc inférieur à 
la réalité. 
Pression atmosphérique, Hygrométrie, Nébulosité 
(tableau V). 
Vents. 
En 1963, pour la première fois, un état complet des 
vents a pu être établi pour la moyenne Camargue. Les 
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TABLEAU V 
Pression atmosphérique, hygrométrie nébulosité, 
Evaporation Piche en 1963 
1 Pression 
atm os- Hygrométrie % : Nébulosité Evapo-
phérique: moyennes mensuelles en octas : ration 
moyennes moyennes Piche 
mensuelles mensuelles (en mm) 
en mm Hg à 7 h* à 13 h* à 19 h* 
-- --
Janvier .. 763,6 74,4 66,4 73,9 3,7 gel 
-- --
Février .. 757,5 80,6 70,3 69,8 4,3 gel 
-- -- -- ----
Mars .. . . 764,7 79,3 57,6 67,1 3,2 111,3 
-- -- --
Avril ... . 760,1 79,9 58,8 63,9 2,9 134,5 
-- -- --
Mai .. . .. 763,2 71,5 50,3 52,3 1,6 237,7 
--
-- --
Juin ..... 762,1 80,1 59,1 85,1 3,4 153,9 
--
----
Juillet .... 763,3 83,4 57,4 62,7 1,4 157,3 
--
--
--
Août 
. . . . 760,8 85,0 60,8 68,5 2,0 147,5 
--
--
--
Septembre 765,2 90,5 68,6 76,5 3,9 107,5 
---- --
----
Octobre .. 767,8 89,1 68,6 72,6 2,6 104,1 
--
-- --
---------
Novembre 762,9 87,4 75,0 79,8 4,0 65,8 
--
--
-- ---
Décembre 765,2 88,1 76,2 80,8 4,5 42,0 
• Heures légales. 
vents jouant un rôle de premier plan dans le climat du 
delta, il semble intéressant d'insister quelque peu sur les 
données fournies par nos enregistreurs. 
La rose de vents provençale est abondamment four­
nie ; sur celle du Capitaine Negreù * figurent plus de 
40 noms. Pour ne pas nuire à la clarté de l'étude, nous 
n'avons pas fait un état détaillé pour chacun des vents 
nommément designés. Il nous a paru préférable de grouper 
les vents présentant des similitudes d'effets en quatre 
grands secteurs : 
- le secteur NW : secteur du Mistral qui souffle 
du NNW (Tremoutano - Mistralo) du NW (Mistrau) et 
de l'WNW (Pounènt - Mistrau). Le Mistral est le plus 
connu et le plus fréquent des vents de la région. En 
Camargue, il se manifeste toute l'année, souvent il s'y 
• Almanach provençal 1962. 
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déchaîne avec violence. C'est un vent sec, il abaisse 
considérablement le degré hygrométrique de l'air et puri­
fie le ciel. Balayant les sommets cévenols avant d'atteindre 
le delta il est froid en hiver. Pour la même raison il est 
chaud en été, mais cela n'apparaît pas car il se refroidit 
en parcourant la Camargue où il provoque une intense 
évaporation (parfois supérieure à 1 cm par jour) ; 
- secteur N-NE : La Tramointane (Tremountano) 
soufflant du N et le Mountagniero (ou tremoutano-greco) 
du NNE sont, pour ce secteur, les vents les plus importants 
en force et en durée. Ils se manifestent surtout en automne 
et en hiver, parfois avec violence. Ils s'accompagnent sou­
vent d'un ciel couvert et de chutes de pluie ou, plus rare­
ment, de neige. Les autres vents du secteur, comme le 
Grec, du NE, sont d'importance secondaire ; 
- secteur S. à E : secteur de l' Eisserô (SE) et du 
Miejour ou Marin (S), plus rare. Vents marins très 
Durée% 
• Mistral
N-NE 
FIG1 -1963-
Régime des vents 
Km· passés% 
• 
D 
SàE 
w-sw 
Calme 
Figure 1. - Importance relative de la durée du temps calme et des 
vents, et du nombre de kilomètres de vent passé en 1963. 
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humides responsables de la plus grande partie des pré­
cipitations, fréquents au moment des pluies d'automne. 
Ils engendrent une forte nébulosité et une hygrométrie 
élevée. 
En été, lors des fortes chaleurs, souffle souvent du 
SE une légère brise de mer chargée d'humidité, voilant 
JFMAMJJASOND 
� 
Calme 
aiiillllll�M istral 
N-NE 
Figure 2. - Répartition mensuelle des vents en 1963. 
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le ciel. Cette brise peut au cours de la journée se déplacer 
progressivement vers le SW ; 
- secteur W-SW : secteur du Labé (SW), du Nar­
bownet (WSW) et de la Largade (W) Vents assez bien 
représentés à la belle saison, parfois accompagnés de 
manifestations orageuses ; 
- Calme : Le calme plat est relativement rare en 
Camargue, il se manifeste le plus souvent la nuit, surtout 
en été. 
Régime des vents en 1963 (tableau VI, 1, 2, 3, 4, 5 et 
figures 1 et 2) . 
L'étude est envisagée ici sous le double aspect de la 
durée (nombre d'heures et % ) du temps calme et des 
vents des différents secteurs, et, pour les vents, du nombre 
de kilomètres de vent passé au niveau de l'anémomètre 
(Km et % ) . Cette notion théorique a le grand mérite, 
alliée au facteur durée, de permettre une meilleure appré­
ciation de l'importance des vents. 
Aussi en 1963, le nombre de kilomètres de vent 
passé est pour l'ensemble des vents de 141 770, pour une 
durée totale de 7 065 heures (80,7 %) le Mistral intervient 
pour 88 110 km (62,1 % ) , passés en 3966 heures (45,3 % ) . 
Ces chiffres sont assez éloquents pour montrer le rôle 
capital que jouent les vents, et surtout le Mistral, dans 
le climat camarguais. 
Pour chaque secteur sont également indiqués le 
nombre de jours où le vent a atteint ou dépassé 16 m/s 
et la vitesse instantanée maximale supérieure à 16 m ls. 
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1 
Calme Durée 
2 
Heures 
% 
TABLEAU VI 
(1, 2, 3, 4, 5) Régime des vents en 1963 
J F 
109 57 
1 14,6 85 
M A 
75 1 127 10,1 17,6 
M 
147 
19,8 
J J 
200 361 
--
--
27,8 48,5 
A . S 1 0 1 N D Totaux 
-- --------
198 127 
26,6 17,6 
164 
22,0 
115 15 
16,0 \"2:0 
1 695 
Moyenne 
annuelle 
19,3 
J F M A ! M .J 1 J 1 A 1 S 1 0 N D To- Moyenne 
______ i __ __ __ __ taux annuelle 
Heures 442 365 263 283 444 222 253 352 346 415 222 359 3 966 
Durée -------- -------- -- -- -- -- -- ---
% 59,5 54,3 35,4 39,3 59,7 30,8 34 47,3 48,1 55,8 30,8 48,2 45,3 
---
km de Nbre 12 880 8 360 6 600 6 390 11 850 4 400 4 200 6 270 6 480 8 510 3 920 8 250 88 110 
----
Mistral vent 
Secteur NW passé 
% 62,1 
Nb j;;;. 16 m/s* 10 6 4 5 8 1 1 1 3 5 2 5 
- 1 Vitesse instan-tanée maximale 94 79 85 92 102 59 59 61 79 97 70 72 ;;;. 16 m/s en 
1
1 
km/h 
1 
'"' 
Secteur 
N-NE 
4 
3 
H eures 
D urée ---
% 
---
---
Km de 1 Nbre 
vent ---
passé % 
--- ---
Nb j � 16 m/s* 
Vitesse instan-
tanée maximale 
� 16 m/s en 
km/h 
J 
---
75 
---
10,1 
---
870 
5,4 
F 1 
---
54 
---
8,0 
---
560 
4,4 
M A 
---
---
56 15 
------
7,5 2,1 
610 1 200 
4,4 1,6 
------
M 
---
16 
---
2,2 
---
90 
0,6 
J J A 
---
---
---
9 3 3 
--- --- ---
1,3 0,4 0,4 
--- ---
---
130 30 20 
1,2 0,5 0,2 
1 
79 
s 0 
---
---
34 40 
--- ---
4,7 5,4 
---
---
220 330 
2,4 2,9 
N D 
--- ---
40 252 
--- ---
5,6 33,9 
--- ---
390 2 640 
3,2 1 19,0 
J F M  A M I J J A sJo N n -- _ __ _ l _
D
_
u
_
r
_
é
_
e
_
H
_
e
_
u
_
r
-
es
� � � � 51 212 
�� 
177 1 74 
�
�
% 10,7 18,6 27,8 27,5 6,8 29,4 75,4 19,4 24,6 9,9 39,0 15,9 
Km de Nbre 1 960 2 490 3 940 4 550 850 4 600 700 2 470 1 960 1 790 7 020 2 960 
vent --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Secteur S à E passé 1 � 12,0 19,8 28,4 36,3 6,0 44,1 11,3 26,2 21,8 15,9 57,6 21,4 
Nb j � 16 m/s* 2 1 2 3 2 4 2 
Vitesse instan. 
maximale 1� 16 m/s en 81 58 km/h , 58 81 1 1 86 73 70 
To- Moyenne 
taux annuelle 
---
597 
---
6,8 
---
6 090 
---
4,3 
---
To- Moyenne 
taux annuelle 
---
1 707 
---
19,5 
---
35 290 
---
24,9 
---
6 J F M A J J A s 0 N D 
Heures SS 
_7_1_ 
143 97 8617"7 87 47 36 _5_1_ 
62 
--0-
Secteur 
W-SW 
Durée 
Km de 
vent 
passé 
% 
% 
Nb j � 16 m/s* 
Vitesse instan­
tanée maximale 
5,1 10,6 19,2 13,5 11,5 10,7 11,7 6,3 
3,4 9,5 19,2 11,2 9,4 12,5 20,9 7,1 
(*) Nombre de jours où le vent a atteint ou dépassé 16 m/s à un moment quelconque. 
5,0 6,9 8,6 0 
340 660 850 0 
3,8 5,8 7,0 0 
1 
To- Moyenne 
taux annuelle 
---
---
795 
---
9,1 
---
12 280 
---
8,7 
---
